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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun suatu sistem informasi yang 
dapat mempermudah pegawai Divisi Telkom Flexi dalam menganalisa dan menghitung 
performansi bisnis perusahaan, kemudian melaporkan, serta memantau perkembangan 
performansi tersebut setiap saat melalui sebuah tampilan digital berupa dashboard. 
Sistem yang berjalan saat ini, masih konvensional, di mana perhitungan dan pelaporan 
indikator performansi masih menggunakan metode manual, dengan kertas sebagai 
medianya. Metodologi penelitian yang digunakan meliputi studi kepustakaan, metode 
analisis, metode perancangan, serta penelusuran dokumen internal perusahaan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa Divisi Telkom Flexi membutuhkan suatu sistem baru 
yang dapat mempermudah pegawai Divisi Telkom Flexi dalam menganalisa dan 
menghitung performansi bisnis perusahaan, kemudian melaporkan serta memantau 
perkembangannya. Dengan dibangunnya sistem informasi ini, diharapkan kebutuhan 
informasi Divisi Telkom Flexi dapat terpenuhi secara cepat dan akurat. 
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